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Die bersetzung ins Japanische: Programm und Satzungen




















ンベルクの王ヴィルヘルム２世（Wilhelm II. von W rttemberg，1848-1921）は，ヘッセ
i この教育実験工房は，現在のシュトゥットガルト造形芸術アカデミー（Staatliche Akademie der
Bildenden K nste Stuttgart）の前身である。シュトゥットガルト市北西部の高台にあるその敷地
は，1927年ドイツ工作連盟により開催された実験的な住宅展示会の会場ヴァイセンホーフ・ジード
ルンクに隣接していることでも注目される。
ii Programm und Satzungen der Lehr- und Versuchswerkst tte der K nigl. W rttemberg. Kunst-































iii Ulrike B ttner，“Die Kunstgewerbeschule von 1896-1933”，Niels B ttner und Angela Zieger
(Hrsg.)，250 Jahre Akademie der Bildenden K nste Stuttgart, Stuttgart，2011，S．135-150．Vgl.,
Ekkehard Mai, Die deutschen Kunstakademien im 19．Jahrhundert: K nstlerausbildung zwischen
Tradition und Avangarde, B hlau Verlag, K ln，2010，S．344-7.
iv Ebd.，S.138.








Die Vereinigten Werkst tten f r Kunst im Handwerk. Eine Gr ndung aus privater





















































































Bernhard Pankok“，Dekorative Kunst, VIII．4．Januar 1905，S．129-160．
xv W rttembergisches Landesmuseum, Ebd.，S．258.
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